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ABSTRACT
Aplikasi ini membahas tentang proses pembuatan dan publikasi edugame kuis geometri matematika dasar. Aplikasi ini dibuat
menggunakan Construct 2 yang bisa didapatkan secara gratis pada website scirra. Dengan menggunakan berbagai macam event
yang terdapat di dalam aplikasi ini bisa mempermudah orang yang awam dengan dunia percodingan karena dengan menggunakan
Construct 2 ini hampir semua perintah eksekusi dijalankan tanpa menggunakan script atau unsur percodingan. Adapun geometri
dasar yang terdapat pada game ini sebatas pengenalan dari bentuk-bentuk geometri. Game ini dapat digunakan sebagai media
pembelajaran alternatif dalam mempelajari dasar-dasar pengenalan dari bentuk geometri matematika. Edugame ini bisa diakses
kapanpun dan dimanapun karena telah dipublikasikan pada pada laman web dengan link
https://www.scirra.com/arcade/other-games/edugames-kuis-matematika-geometri-dasar 8982
